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ALGO SOBRE CÓMO RE~RSE CON Y DE LAS MUJERES 
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1. Introducción 
'EI humor es algo que todos poseemos, vengamos de donde vengamos, seamos como sea- 
mos: todos tenemos sentido del humor. No importa la raza ni la lengua ni la cultura, ni si se es 
hombre o muier, guapa o fe@, gorda o flaca, blanc@ o negr@ o de color. 
En las páginas que siguen -y teniendo en cuenta el tema de este dossier- me propongo 
ofrecer ciertas pinceldas sobre dos temas cuyo denominador común es la muier: por un lado, 
el humor sobre la muier y, por otro lado, el humor de la muier. O dicho de otro modo, la muier 
como tema de humor y mujeres humoristas y, en ambos casos, vengan de donde vengan. 
Comencemos por dar unas pinceladas sobre los tres elementos recurrentes: humor, muje- 
res y culturas. 
2. Primer ingrediente: El humor 
El humor es, como bien sabemos, una característica del ser humano que todos posee- 
mos pero que no todos experimentamos de la misma forma. Es habitual oír «tiene sentido del 
humor», «no aguanta una broma» o «es chistoso». Y a unodas se les da bien contar chistes y 
a otros/as reírse de todo. Digamos que el concepto de «humor» es muy amplio. Shade (1 996: 
1-2) lo divide en cinco elemenbs: identificación, apreciación o reconocimiento, comprensión, 
respuesta física, y producción: 
Pero no todos activamos esos cinco elementos del mismo modo, da igual que sea hom- 
bre o muier, venga del norte o del sur, porque el sentido del humor depende de un compleio sis- 
tema de elementos físicos, sociales, psicológicos y culturales que hacen que existan diferentes 
niveles de apreciación y creación. 
Sea como fuere, es necesario en la vida y todos lo aplicamos o somos obieto de él en 
determinados momentos. Son muchas las formas que puede adoptar: humor gráfico, cómics, 
chistes, narraciones de todo tipo, representaciones teatrales, gestos. .. y son también muchas las 
cualidades y defectos que se le han asignado: curativas, intelectuales, de entretenimien to... (ver 
Alemany 2002, Valero Garcés 2003). Es además multiusos: sirve para hacer reír y olvidar pero 
también para herir al otro y ahondar en la herida; sirve para combatir el miedo y la humilla- 
ción, pero también para criticar y ridiculizar; sirve para establecer vínculos de solidaridad pero 
también para hacer el vacío a alguien externo. Hay, además muchos tipos de humor: irónico, 
negro, desenfado, de tema étnico, misógino, político, etc. y se puede estudiar desde muy diver- 
sos ángulos y desde disciplinas totalmente dispares como la antropología, psicología, lingüísti- 
ca, estudios culturales, literatura o ciencias de la salud. 
El humor también ha deiado de ser -o está en ello- la hermana pobre de la investiga- 
ción y se ha convertido en algo muy serio. Son cada vez más las asociaciones que surgen y los 
investigadores que se dedican a ello. Ahí están, por ejemplo, IAmerican Humor Studies 
Association (ISSH), lnfernational Society br h e  Sudy of Luso-Hispanic Humor, Association for 
h e  Therapeutic Study of Humor o publicaciones como Humoc lnternational Journal of Humor 
Research. En España no podemos olvidar a la Fundación General de la Universidad de Alcalá 
y su Cátedra de Humor así como las actividades que realiza y en las cuales tomo parte de una 
u otra forma: Humor Aula, Premio Quevedos, Revista Quevedos (ver www.faua.es). 
El humor es también una profesión, un modo de vida. Pensemos en las viñetas y el humor 
gráfico que aparece cada día en nuestra prensa: Forges, Gallego y Rey, Máximo, Zulet ..., o en 
los cada vez más frecuentes talleres de risoterapia o seminarios para hombres de negocios e 
intelectuales con el fin de combatir el estrés, ayudar a la autoestima, favorecer la recuperación 
de una enfermedad o simplemente entretener. Hay que decir que en este punto son más comu- 
nes en el ámbito anglosaión. Los títulos son ya significativos: Take the Bu// by h e  Horns: Stop 
Unethical Uncooperative, or Unpleasant People from Running and Ruining your life (Algo así 
como: «¡Coge de una vez el toro por los cuernos!: Métodos para pasar de la gente con un com- 
portamiento poco ético, que no colabora y que encima intenta cometer atropellos y arruinar tu 
vida» (traducción propia). ), o What's Holding your Back? ~hi r ty  Days to Having the Courage 
and Confidence to do ~ h a t  Want, Meet Whom you want, and go where you Want («$Qué 
te detiene?: Treinta días para tener el coraie y la confianza en ti mismo de hacer lo que te dé la 
gana, quedar con quien quieras, e ir donde más te apetezca» (traducción propia) (ver a modo 
de ilustración http:// www.ProjectHumor.com) y en nuestro país podríamos hablar de las orga- 
nizaciones Vida y Risa, Risoterapia & Qi Gong, Payasos sin Fronteras, o de profesionales como 
Jara, Mark Luna, etc. 
3. Segundo ingrediente: las mujeres 
Las mujeres -además de tener humor- parecen tener las mismas propiedades del humor 
que acabamos de mencionar tal y como vemos en el diagrama que sigue: 
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O gsobre las propiedades tan infinitas que tenemos (FIGURA 3)S 

Y scómo se ven las mujeres en esto del humor? iPor qué resulta difícil encontrar a una M 
ni mujer en las viñetas de los periódicos? $Por qué los humoristas famosos suelen ser hombres? El 
diagrama que sigue (FIGURA 4) nos da alguna pista: 2 Z 
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Como apunta María Ximena Áviia (www.saladeprensa.ora/art496.htm consultado el 22 02 
de iunio 2004) dentro de nuestro sistema cultural, el discurso general es un tipo de discurso 
hegemónico, conservador y «serio» que se ubicaría en el centro de dicho sistema y desde ahí 
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partirían otros discursos considerados menos «serios»que podríamos identificar con otros círcu- 
los que nos llevaría hacia la periferia, donde se situarían por ejemplo, el discurso humorístico o 
la literatura infantil y juvenil (LU). Y ya en la periferia de la periferia encontraríamos el humor 
hecho por mujeres que, según Ávila, se mu 
ciones y ejercicios de poder del orden 
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Si nos centramos en la producción de humor, es fácil admitir que uno de los elementos 
más utilizados es servirse de la trasgresión de los valores, recurrir a lo inesperado, poner en tela 
de iuicio lo dado por hecho o sabido. Y en el caso de lo femenino, el humor ha operado como 
un sistema de exclusiones, en el sentido de que hasta hace poco tiempo las muieres en el humor 
eran personaies dibujados por hombres e incluso cuando las protagonistas aparecían como 
transgresoras -por ejemplo la famosa Mafalda de Quino- éstas pasaban por el ojo masculino. 
Mafalda nace en los años 60 de la mano del famoso dibuiante argentino Quino, premio 
Quevedos de la FGUA. Sus tiras cómicas han sido la primera lectura infantil de casi tres gene- 
raciones de argentinos, con Mafalda a la cabeza, que atrajo a todos los chicos argentinos de 
los años 60, a sus padres y a los hiios de los primeros. Su heroína era una muchacha que se 
cuestionaba todo y que luchaba por distinguir entre «los buenos» y «los malos». Quino dejó de 
dibujar a Mafalda en 1973 para dedicarse a ese humor irónico y frío que le caracteriza con 
críticas a las relaciones de poder, la desigualdad social o la degradación ecológica del medio 
ambiente, temas que él mismo admite que no tienen nada de gracioso (ver 
http://www.quino.com). 
Pero Mafalda ha seguido viva y los diez libros sobre Mafalda publicados (en España por 
la editorial Lumen) han sido traducidos a 20 idiomas y publicado en diarios y revistas de todo el 
mundo. Su éxito radica en los temas que trata y cómo lo hace: Quino considera que el humor es 
universal, aunque existan connotaciones locales, que pueden cambiarse o adaptarse. Esas diferen- 
cias están indudablemente ahí, y el mismo autor dice que a Mafalda los ingleses la vieron «dema- 
siado latinoamericana», por su temática y también por su dibujo detallista y en blanco y negro, 
siendo éstas algunas de las razones por las que no se tradujo tan pronto al inglés. Le halaga saber 
que Mafalda sigue siendo leída pero en una entrevista concedida a Elizabeth Gilles y traducida 
por Ana Von Rebeur (www.anavonrebeur.com.ar) dice que «también es triste ver que sigue vigen- 
te la injusticia social que ella denunciaba hace décadas». En dicha entrevista comenta que la gente 
siempre le pregunta por qué dejo de dibuiar a Mafalda y él responde así: «El humor y el arte en 
general se desgastan. Aunque los libros venden muy bien y la gente pide más, creo que hice bien 
en dejar de dibuiar a Mafalda, y no la exíraño para nada. Ahora la uso cuando quiero protestar 
contra algo, es la vocera de mi rabia. Pero nunca estuve de acuerdo en usarla en campañas publi- 
citarias, ni permitiría adaptaciones para el teatro o el cine». 
4. Tercer elemento: mujeres sin fronteras 
Pero hay más «voceras» creadas por mujeres que traspasan las fronteras. La argentina 
Maitena es quizá el ejemplo más conocido en España por su tira de El País y la serie 
«Superadas» publicada por la editorial Lumen aquí en España. Maitena (www.maitena.com.ar) 
publica también en diarios argentinos y tiene varios libros editados que la sitúan entre una de 
las.voces femeninas más críticas sobre el universo precisamente femenino. Sus textos y dibujos 
llegan a lo más íntimo en las .relaciones de muieres con sus maridos, amigas, hijos, amantes o 
compañeros de trabaio y se ríe tanto de sus defectos como de sus cualidades: vanidad, orgullo, 
decepciones, belleza física, juventud o envejecimiento. Y todo siempre desde la ruptura, las cri- 
sis sociales y personales, la trasgresión que mencionábamos anteriormente. En su mundo cabe 
todo lo que rodea la vida cotidihna pero desde la visión de la muier de hoy. Los tiempos han 
cambiado y el tipo de relaciones y los espacios en los que nos movemos también y ése es el 
mundo de Maitena y de otras muieres humoristas. 
En una de las viñetas de k i t ena  de la serie «Superadas», la amiga supuestamente más 
«superada» le cuenta a la otra un enfrentamiento en el trabaio: 
- Entonces hi y le dije que estaba harta de mezclar mis emociones en las relaciones de 
trabajo y que ella no soportaba más ser considerada una loca, una tonta o una pobre 
mina.. . . 
Y la amiga le responde: 
- jMuy bien, muy bien! 2Y por qué pensás igual no va a cambiar nada? 
Responde la primera: 
-Porque se lo dije llorando (La Voz del Interior 10/07/2003, citado por María Ximena 
Ávila) 
En la tira dominical de El País del 14 de marzo 2004, titulada «Algunas razones por las 
que nadie tiene la culpa de lo que nos pasa» vemos a una mujer y su marido en una conversa- 
ción fácilmente reconocible. La mujer dice: 
- jYo no soy tu mamá, n i  tu secretaria, ni tu criada! iEntiendes? Pero tú no te das cuen- 
ta de que tengo cosas más importantes que hacer que vivir detrás iuyo.... 
Y el marido responde: 
-Pues anda y hazlas.. ..! jjPor favor.. ... !! 
Pero la esposa responde montada en ira: 
iclaro.. ..! así llegas tarde a todos los lados, con el trabajo sin terminar y la misma 
ropa de hace tres días, sno? 
Estoy de acuerdo con Ávila en que la creación del sujeto femenino como nhumoristax 
abre nuevos umbrales de visibilidad y del mundo visto por las mismas muieres. Surge así otra 
versión de la historia oficial con un lengu mo el 
machismo o temas universales pero vistos desde otra perspectiva: amor, odio, realización del 
«yo», conquista de nuevos espacios sociales y vengan de donde vengan. 
Esta representación de la mujer de hoy vista por ella misma es cada vez más frecuente 
en círculos dedicados al humor aunque dista mucho de la posición que ocupa el hombre, quizá 
porque en muchos casos no ha llegado aún al umbral de la fama y de los medios de comuni- 
cación masivos. Es curioso ver como en el volumen de humor gráfico dedicado a los malos tra- 
tos (Humor Social: No sonrías a los malos tratos. Alicante: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad, 2004) de 37 participantes solo tres sean mujeres (Marisa Babiano, María Jose 
Mosquera y Leticia Zarza). Quisiera por ello en el espacio que me queda mencionar a algunas 
de ellas, convencida de que queda mucho más en el tintero. Animo a todo aquel o aquella que 
lea este trabaio a enviarme sus comentarios, o información que posean sobre las muieres humo- 
ristas en todas las culturas. 
Comenzaremos por un personaje que viene de Colombia. 
2Conocen a Magola? 
Magola es el personaje de Nani y es tan subversiva y crítica como la que más. Pero 
comencemos por su autora. 
Nani es Adriana Mosquera, una bióloga colombiana afincada en España desde hace 
unos años, habitual en los diarios colombianos con sus dibujos y tiras cómicas, ha trabaiado 
como ilustradora en varias editoriales educativas y es expositora habitual en Muestras y 
Congresos Internacionales dedicados a la Caricatura o el ch i c .  En 1995 participó en la expo- 
sición del Salón Internacional del Humorismo en el Arte de Tolentino (Italia) y ese mismo año fue 
invitada a exponer en la Universidad de Alcalá y desde enbnces es colaboradora habitual de 
la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) a la vez que sigue recogiendo pre- 
mios y creando. Ha participado en la elaboración de Campañas de concienciación de equidad 
de género con el Centro Asesor de la Mujer de Alcalá de Henares (Madrid) y fue la ganadora 
del primer puesto en el concurso sobre Humor y lactancia materna organizado por el 
Ayuntamiento de Guipúzcoa. 
Pero volvamos a Magola. 
La «inmamable» Magola es una mujer despeinada, delgada y «piernapeluda», es «una 
profesional de clase media, que tiene entre 28 y 30 años, usa "botas porque son muy cómo- 
das", lleva traies largos "de los que usan las intelectuales" y no se rasura. ¡NO señor! Por nada 
del mundo: las mujeres siempre andamos quitándonos los vellos de toda parte dizqe para embe- 
llecernos. Pues yo no. !Me rehuso!» (Fragmento del Diario E l  Especfudor (1 O mayo 1 996) reco- 
gido en Así es Magola. 
Y aún dice más de la «inmamable» Magola: 
«Magola tiene vida propia. [. . .] La genial Magola es de las últimas feministas del siglo, 
pero no una mamerta. Critica, pelea, convence y está segura de que los hombres no son impres- 
cindibles. Eso sí, considera que son unas tres o cuatro veces más inútiles que las muieres. Si ayu- 
dan en los oficios de la casa, lo pregonan a los cuatro vientos. A su esposa, le dicen "fiera", "la 
gorda", "la propiá", en fin, cualquier cantidad de apelativos insulsos que en el fondo los hace 
sentir superiores, dueños de quien está a su lado)) y Magola se rebela contra todo ello. 

Y ahí van sus palabras: (FIGURA 6 )  
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 esd de Argentina nos llegan también mujeres humoristas que luchan contra el machismo 
y muestran una visión distinta de la mujer. Citemos a escritoras como Gabriela Acher con libros 
publicados en su país como El amor en tiempos del colesterol, La guerra de los sexos está por 
acaba c.. con todos. Tambi'én Cristina Wargon, con su libro El descabellado oficio de ser mujer 
o Viviana Lopez Thorpe con su libro No seré kliz, pero tengo marido ... entre otros. Son libros 
difíciles de conseguir y de tiradas cortas pero que marcan ya un avance. 
La argentina Ana von Rebeur acaba de publicar un libro en España que no deja lugar a 
dudas: Los hombres andan floios, pero cuenta con otros anteriores como Chistes feministas.. . . 
Que ningún hombre se atreveria a contar! (Buenos Aires: Ed. Urraca: 1 995); Madre hay una 
sola (y justo te toca serloj (Madrid: Grijalbo-Mondadori, 2000); No me pisen que ando en 
ccoiota» (Barcelona: Planeta, 2000). Ana es también escritora, periodista, ilustradora y dibuian- 
te humorística, redactora y editora iefe de varios sitios web, guionista de cómics, y traductora 
para DC Comics de Nueva York. Sus trabajos se exhiben en galerías de todo el mundo y cola- 
bora en más de 30 revistas y diarios de Argentina, Uruguay, India, Bosnia, Chipre, EEUU ... 
Desde el año 2000 es la presidenta de FECO Argentina (Federation of Cartoonists 
Organizations, Federación de Organizaciones de Humoristas Gráficos), con sedes en 23 paí- 
ses. Y la representante argentina de CNRl (Cartoonisf Rights Network Intemational, Red 
Internacional de los derechos de los Humoristas Gráficos). 
Ana, como cuenta en la contraportada de su último libro «además de haber publicado 
21 libros, escribió tres árboles y plantó tres hijos (50 era al revés?). Convive en Buenos Aires con 
jerbos caníbales, un conejo neurótico que devora las flores, pececitos suicidas y gatos que reco- 
ge su hijita por ahí*. 
Y la portada de íos Hombres andan floios (FIGURA 12) es sumamente sugerente: Una 
mujer amamantando a su hijo y a su marido a la vez y una nota: «Lo más divertido sobre las 
parejas de hoy. Cómo nos seducimos, nos amamos, nos ~eleamos y nos reconciliamos,. Los títu- 
los de los capítulos tampoco dejan indiferente: «Manual de cabecera para el ligue», «La sorde- 
ra voluntaria», «Hablemos de penes)), «Cómo espantar a las ex de nuestro novio», «Dentro de 
todo hombre hay un neandertal luchando por salir», «Lo que los hombres iamás entenderán de 
las muieresn o «Lo que las muieres envidiamos de los hombres» y finalmente: «El portazo per- 
FIGURA 12 
Ana von Rebeur 
Hay más mujeres dedicadas al humor y prácticamente todas ellas, en algún momento, 
muestran su preocupación por el machismo y denuncia de las iniusticias que se cometen contra 
la mujer junto a la reivindicación de sus derechos y la defensa de una mujer moderna. Tal mono- 
tonía crispa también a otra' parte de humoristas tal y como Maria Claudia, conocida como Clau 
(http://www.humor-clau.com.ar), me comentaba en una comunicación personal (21 de iunio 
2004). Clau pasa su tiempo entre Buenos Aires y Barcelona como Ana Von Rebeur, y dice no 
notar gran diferencia entre la cultura argentina y la española, si bien puntualiza que las muje- 
res del centro del país tienen más similitud con las italianas (obviamente por la historia de inmi- 
grante~). En Argentina colabora con humor gráfico para la editorial EDIBA que publica varias 
revistas para docentes, entre los cuales las muieres suponen casi el 95%, de ahí que sean revis- 
tas para mujeres. Y el siguiente dibujo ilustra muy bien dicho tema: 
FIGURA 13 
Sobre el tema del machismo, Clau cree que las muieres que tratan esta cuestión a veces 
son más «papistas que el Papa)) y demasiado monotemáticas. Cree que las mujeres humoristas 
deben abrirse a toda clase de humor, y abordar cualquier tema (política, deportes, sexo.. .) igual 
que los hombres. Su pregunta es: «gqué nos pasa a las muieres?)) Y su respuesta: «Yo conside- 
ro que a las muieres no nos pasan cosas "tan" diferentes que a los hombres. No vivimos en otro 
  la neta». Y continúa: «Muchas veces, en mesas redondas de humoristas de Argentina, el ~úb l i -  
co les ha preguntado la misma, repetida e infaltable pregunta: gpor qué no hay mujeres humo- 
ristas? Ante lo cual los humoristas (Quino, Fontanarrosa, Caloi y otros) se quedaban un poco 
sin respuestas. No tenían por qué tenerla. Esta reiterada pregunta me resulta de reflexión "muy 
estrecha" dirigida a las personas equivocadas)). 
Según Clau, esta actitud de la muier es un tema básicamente cultural y tiene que ver con 
que a las mujeres, en líneas generales, les cuesta el protagonismo de las cosas. Asegura que 
casi no hay mujeres humoristas, como tampoco hay mujeres chef que den cátedras de buena 
cocina por 'N, ni casi hay modistas de alta costura que dicten qué le va mejor a un cuerpo feme- 
nino. Pero todo se andará. 
Algunas mujeres que han traspasado la barrera del anonimato y el tema del machismo 
son, por ejemplo, la francesa Claire Bretécher (www.clairebretecher.com) que dedicó su vida a 
la crítica de la sociedad moderna sirviéndose del dibujo. En 1969 crea en la revista Pilote a 
Cellulite (Celulitis) un antiheroína fea, y en 1971 comienza a publicur en la revista Salades de 
Saison sus exitosas sátiras llamadas Frustres (Frustrados) en las que se ríe de la modernidad: 
psicoanálisis, los inteiectuales, los adelantos científicos, los médicos o la fecundación in Vitro. 
Pronto se convirtieron en un éxito y pasó a publicar sus tiras en periódicos de ámbito nacional 
como el Nouvel Observafeur. Fue también la primera mujer en hacer un dibujo animado de su 
serie que llegó a reemplazar a los Simpson en horario central en la televisión francesa. En 1 998 
lanza la serie Agrippine et Zonzon, donde narra la relación entre cuatro generaciones de muje- 
res alrededor de Zonzon, una abuela narcisista y despótica de 95 años. 
Claire Bretécher es y ha sido una muier de un enorme éxito mas que por la estética de 
su dibujo -grotesco y sin globos- rodeados de letras cursivas manuscritas por su temática y la 
forma de contar la realidad de una sociedad insatisfecha con ella misma. Hoy se dedica a la 
publicidad y, como ella misma dice, se ha vuelto una fatalista. Hablando de los temas en una 
entrevista dice: 
«En los años 70, uno de mis personajes, Jeannine Lemercier, quería realizarse como ser 
humano y ese era mi tema entonces. Pero las aspiraciones de las muieres no me interesan para 
nada, es un tema completamente pasado. A mi edad (nació en 1940), ya estoy jugada: si he 
resuelto o no ciertos temas, es caso cerrado. La angustia ya se fue. Me convertí en una fatalis- 
ta. Tampoco hablo de los hombres en mis historietas porque no sé nada de ellos. Nunca los 
entendí ni entenderé iamás nada de ellos. La sexualidad ahora es tema tan remanido que tam- 
poco me interesa. Trato de hablar de lo que otros no hablan)). 
La francesa Rene Bouschet (http://erby.free.fr) es otro eiemplo de muier humorista con 
aspiraciones universalistas. Bouschet es una humorista satírica atenta a la realidad cotidiana y 
a la como vemos en sus dibuios: 
FIGURA 14 
FIGURA 15 
En Italia encontramos a Ana Donadelli (htt~://w.donadelli.it), en México a Andrea 
Rodríguez, y en irán a Sepideh Anjornrooz (w.sadurski.com/cartoonist/aniomrooz.htrn) con 
tiras cómicas y dibujos de denuncia social y política como pueden ver en su página (FIGURA 
16). 
FIGURA 16 
Sigue, sin embargo, destacando EEUU. Allí The Nacional Cartoonist Society es una 
buena fuente de recursos. Dicha asociación pretende promocionar y dar reconocimiento a todas 
aquellas mujeres dedicadas al cómic y humor gráfico, vengan de donde vengan. Su sección de 
Women's Cartoon Index (www.happ~chaos.com) incluye nombres de mujeres e información 
sobre sus páginas Web. Mencionaría como ejemplo a Ann Telnaes. Su página (FIGURA 17) es 
una muestra de muchas en la que se ve la temática tan amplia sobre la que trabajan y la actua- 
lidad de sus dibujos. La mujer como tema sigue estando ahí, pero es un punto más en su tra- 
yectoria. A su lado está la política, la guerra, el terrorismo. la religión, los derechos humanos, 
el medio ambiente.. . 
FIGURA 17 
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En EEUU son también muy frecuentes las muieres que se dedican a la comedia y repre- 
sentaciones humorísticas en salas de fiesta, clubes, empresas, etc. El grupo creado por Joel 
~odmam en los ochenta (Humor Project Inc., www.HumorProject.com) lleva ya años funciona- 
do; lo mismo ocurre con Carolina Health and Humor Association (Carolina Ha Ha 
http://www.thehumorcollection.org), fundado por Ruth Hamilton, en 1986, como uno osocia- 
ción benéfica dedicada a promover la vida sana a través del humor y el entretenimiento en 
ámbitos sanitarios, de negocios y en centros de reunión, o hura Ainsworth cuya última come- 
dia My Ship Has Sailed, How to be a late Bloomer in a World, Obsessed wih Eitreme Youh! 
(que traducido ~odría ser algo así como: Mi barco ha navegado. Cómo llegar a ser una autén- 
tica monada a partir de los cuarenta en un mundo obsesionado por la eterna juventud), es una 
comedia calificada por los medios de comunicación como una obra brillante, inspiradora y 
exfoliante (www.lauraainsworth.com, 27 junio 2004). 
El grupo Ladies of Laughter (http://www.funniesífemales.com/) reúne a mujeres de 
EEUU, Canadá o Reino Unido y organiza representaciones de comedias, reuniones y concursos 
para dar a conocer y promover a mujeres humoristas. Y podríamos citar alguna más pero vol- 
vamos a nuestras fronteras. 
En España también hay más mujeres que intentan hacer del humor su modo de vida: Lina 
Villa, Leticia Zarza, Isabelle Fanton, Maria , Lola Sánchez o 
Marisa Babiano, por citar algunos nombres. 
Lola Sánchez es una granadina y lice o ella misma dice- 
en su tiempo de sueño y descanso hace cómic y humor gráfico. Ha publicado artículos de opi- 
nión, ilustraciones y chistes durante ocho años en El Batracio Amarillo, revista de la que fue 
cofundadora y desempeñó labores de subdirección entre los años 1993 y 1998. Ha colabora- 
do con artículos, humor gráfico y cómics en publicaciones como Radio Ethíopía, kbeoskra, la 
primera encarnación de Humoralia virtual con la sección labora también en 
la revista de información cultural granadina Guía Erebus. 
Lola practica el humor negro aplicado a la estupidez humana y sobre todo al machismo 
porque como ella dice (comunicación personal 24 junio 2004): «Inevitablemente, después de 
experiencias non gratas con hombres machistas, era inevitable usar esas experiencias como 
fuente de inspiración y la mayoría de los chistes han sido una espita para sobrellevar sitvacio- 
nes insatisfactorias y gritar contra determinadas cosas». Por eso, asegura, no es un humor ama- 
. - 
ble y sus dibujos lo muestran: 
FIGURA 18 
FIGURA 19 
FIGURA 20 
Otra humorista gráfica que intenta abrirse paso entre la maraña de hombres es Marisa 
Babiano, española y psicóloga, colaboradora de Aula Humor y la FGUA de la Universidad de 
Alcalá que según ella misma (comunicación personal) «después de enterarme de algo sobre el 
comportamiento humano, no podía por menos que interesarme por el humor». Y continúa 
diciendo: «Así decidí matricularme a través de CEAC en un curso de humor gráfico, de lo cual 
me alegro mucho hoy en día». Y ahí sigue con exposiciones y chistes («Publiqué mis dos prime- 
ros chistes en el periódico Sur Madrid, el 29 de febrero (día de los imposibles) del 2000. Mi pri- 
mera tira fue publicada el 12 de marzo de ese mismo año iy encima para las elecciones!, en 
fin ... » y ahora colabora para el área de la Mujer en el Ayuntamiento de Torreión de Ardoz, 
luchando por la muier y sus derechos. 
Como Lola Sánchez, pelea con su príncipe azul (y el de todas las muieres) FIGURA 21 
Marisa Babiano pretende hacer del humor su profesión y asegura que «espero llevar el 
humor como arma de conciliación masiva, allá donde pueda y me deien.» 
Y ahí la tienen en unos dibuios utilizados para ilustrar los Cuadernillos para la concilia- 
ción de la vida krmiliar y laboral, editados por el Ayuntamiento de Torreión de Ardoz, Madrid, 
en marzo de 2004: 

FIGURA 23 
FIGURA 24 
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